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 Tujuan normatif suatu perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan 
pemegang saham. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat 
diwujudkan dengan meningkatkan nilai perusahaan, bagi perusahaan yang telah 
go public nilai perusahaan tercermin pada harga pasar saham (Sudana, 2011:13). 
Dalam hal ini perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang 
saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh earning per share, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage dan dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan. 
Obyek dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2015 – 2017. Terdapat 38 perusahaan yang terpilih 
dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan data 
dianalisis menggunakan program SPSS. Hasil membuktikan bahwa secara parsial 
variabel independen leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, dan dividend 
payout ratio secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Variabel earning per share secara parsial berpengaruh negatif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, earning per share, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, leverage dan dividend payout ratio berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 




The Influence of Earnings Per Share, Company Size, Profitability, Leverage and 
Dividend Payout Ratio of Firm Value in Manufacturing Industries Listed on the 
Indonesia Stock Exchange. 
 The normative purpose of a company is to maximize stockholder wealth. 
Maximizing the prosperity of stockholders can be realized by increasing the value 
of the company, for companies that have gone public the value of the company is 
reflected in the stock market price (Sudana, 2011: 13). In this case the company 
can provide maximum prosperity to shareholders if the company's stock price 
increases. This study aims to determine the effect on earnings per share, company 
size, profitability, leverage and dividend payout ratio of firm value. The object of 
this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
for the period of 2015 - 2017. There were 38 companies selected as samples with 
a purposive sampling technique and the data were analyzed using the SPSS 
program. The results prove that partially the independent variable leverage does 
not affect the value of the company, while the independent variable company size, 
profitability, and dividend payout ratio partially have a significant positive effect 




on firm value. Simultaneously, earnings per share, company size, profitability, 
leverage and dividend payout ratio affect the firm's value. 
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